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ประเทศ  โดยวงรอบการพฒันาใชร้ะยะเวลารอบละประมาณ 2-3 สปัดาห ์มจีาํนวนทัง้สิน้ 16 รอบ ผลการทดสอบโดยวดัจาก
โมดูลทีย่ากและใชร้ะยะเวลานานทีสุ่ดคอืการขึน้ทะเบยีนครุภณัฑ ์ซึง่ปกตใิชเ้วลาประมาณ 2-6 เดอืน กรณีทีไ่ม่ไดท้ํางาน
ผ่านระบบฯ เมื่อเริม่ต้นใช้งานระบบในวงรอบการพฒันาครัง้แรกพบว่าระยะเวลาเฉลีย่ที่ใช้ในการขึน้ทะเบยีนครุภณัฑ์ใน
วงรอบการพฒันาแรกอยู่ทีป่ระมาณ 50 -75 นาท ีและลดลงในวงรอบเป็นลําดบั จนเหลอืเพยีง 15-20 นาทใีนวงรอบสุดทา้ย
ทีเ่กดิจากการปรบัปรุงระบบใหใ้ชง้านไดง้่ายและหลกัสตูรการอบรมถูกพฒันามาจนกระทัง่เขา้ทีแ่ลว้ 
 
คาํสาํคญั: กรอบแนวทางการประเมนิสมรรถนะรายบุคคล วงจรชวีติการพฒันาซอฟตแ์วร ์วธิกีารวางแผนพฒันา 
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Continuous Individual Information Technology Competency Evaluation Framework  
in Software Development Life Cycle  
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Abstract 
 The purpose of this research study were to (1) develop a framework for evaluating individual information 
technology literacy during the software development life cycle (2) to evaluate the developed framework for 
individual information technology literacy planning by experts and (3) to evaluate the efficiency of the 
developed framework for individual information technology literacy planning.  Agile software development 
method was chosen for this work as it was a method with several sub-cycles (sprints) according to the 
number of modules/sub-modules in the system. With this method, developers would get to deliver and test the 
software module with real users more frequently. This approach would allow for evaluating users’ IT literacy 
during the development phase as oppose to before or after the software development.  The individual IT 
literacy results evaluated from each sprint were used as feedback to either improve the software training 
material as well as curriculum or improve the software quality to better serve the current work flow. Being 
given an opportunity to develop an Asset Management System (AMS) for the Royal Irrigation Department 
(RID), we had applied our framework with a sample group of 613 people from procurement departments 
coming from every RID office around the country. There were a total of 16 sprints where each sprint interval 
was approximately 2-3 weeks. Based on the time taken to register the asset which normally takes 2-6 months 
without supporting software, the users took about 50-75 minutes to register the asset during the first sprint. 
This asset registration time continued to decrease on subsequent sprints and was 15-20 minutes by the time 
we reached the last sprint. 
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3.  สมมติฐานของการวิจยั 
 กรอบแนวทางที่พัฒนาขึ้นมาสามารถนํามาเป็น
เครื่องมอืช่วยลดเวลาเฉลีย่การเรยีนรูก้ารใชง้านระบบของ
ผูใ้ชง้านอย่างน้อยรอ้ยละ 50  
 







5.  ขัน้ตอนและวิธีการดาํเนินการวิจยั 
ขัน้ตอนการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ระยะตามวตัถุประสงค์
ของการวจิยัประกอบดว้ย ระยะที ่1 การวจิยัและพฒันา
กรอบแนวทาง ระยะที่ 2 การประเมนิกรอบแนวทางโดย
ผู้เชี่ยวชาญ และ ระยะที่ 3 การทดลองใช้งานกรอบ
แนวทางเพื่อประเมนิประสทิธภิาพโดยมรีายละเอยีดการ
ดาํเนินงานดงัน้ี 
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ระยะที ่1 การวจิยัและพฒันากรอบแนวทาง  




การทํ าศึกษาและวิ เคราะห์งานวิจัย เชิงระบบ 














ซอฟต์แวร์ เพื่อให้ได้ (ร่าง) กรอบแนวทางการประเมิน
สมรรถนะรายบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวงจร
ชวีติการพฒันาซอฟตแ์วร ์






 5.4  พฒันาระบบฐานขอ้มูลสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศรายบุคคล (ตน้แบบ) 
 การพัฒนาระบบใช้สถาปตัยกรรม  Web-based 







 ระยะที ่2 การประเมนิกรอบแนวทางโดยผูเ้ชีย่วชาญ  



















5.6  ทดสอบความถูกต้องการทาํงานของระบบฐาน 
ขอ้มลูสมรรถนะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศรายบุคคล 
 การทดสอบระบบม ี2 แบบ คอื Functional Test เป็น




 ระยะที ่3 การทดลองใชง้านกรอบแนวทางเพื่อประเมนิ 
ประสทิธภิาพ 
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ของกรมชลประทาน โดยแบ่งวงรอบการทดลอง 16 รอบ
ตามวงรอบของการพฒันาระบบ 
 




 7.1  กรอบแนวทางการประเมนิสมรรถนะรายบุคคล
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศในวงจรชวีติการพฒันาซอฟตแ์วร ์ 




 7.1.1  องคป์ระกอบหลกัของกรอบแนวทางที่
พัฒนาขึ้นมาประกอบด้วย ระบบสารสนเทศ รายการ
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สมรรถนะขัน้ตํ่ าสําหรับการทํางานรายโมดูล ผู้ใช้งาน
ระบบที่มกีารกําหนดบทบาทการใช้งานระบบ วงจรชวีิต
การพฒันาระบบ และแบบประเมนิสมรรถนะ  
 7.1.2  วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่
เหมาะสมกับกรอบแนวทาง คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์






ก่อนหรอืหลงัการพฒันา รูปที ่1 เป็นการแสดงวงรอบการ
พฒันาซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่มีการเพิม่กระบวนการ
ประเมนิสมรรถนะเขา้ไปในขัน้ตอน Sprint Review  






















ได ้รูปที ่2 เป็นแสดงการวเิคราะหส์มรรถนะของบุคลากร
สํานักงานชลประทานว่ามีความสามารถในการใช้งาน
คอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ในแต่ละระดบัมสีดัสว่นเป็นอย่างไร 
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ทัง้สิน้ 613 คนจากสํานักงานชลประทานทัว่ประเทศ ที่
เป็นผูใ้ชง้านระบบบรหิารจดัการ 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่ตํ่ ามาก คือ 
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้บางแอพลิเคชันเท่านัน้ 





กรอบแนวทางเท่ากบัวงรอบการพฒันาเป็น 16 วงรอบ 
โดยระยะเวลาของแต่ละรอบประมาณ 2-3 สปัดาห ์ผลการ
ประเมนิประสทิธภิาพใชก้ารวดัระยะเวลาทีผู่ใ้ชง้านทํางาน
ในแต่ละกระบวนการประกอบดว้ย การขึน้ทะเบยีนครุภณัฑ ์
การยมืครุภณัฑ ์ การโอนครุภณัฑ ์การจ่ายยมื การบนัทกึ
ประวัติการซ่อมการจําหน่ายครุภัณฑ์ และการจัดทํา
รายงานประจาํปี โดยมผีลลพัธก์ารวดัเวลาดงัน้ี 
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รปูท่ี 3 ความแตกต่างระหวา่งบคุคลของผูใ้ชง้านระบบบรหิารจดัการสนิทรพัยข์องกรมชลประทาน  
 






การขึน้ทะเบยีนครุภณัฑ ์ 50-70 15-20 
การยมืครภุณัฑ ์ 30-40 10-15 
การโอนครุภณัฑ ์ 30-40 10-15 
การจ่ายยมื 10-20 5-10 
บนัทกึประวตักิารซ่อม 5-10 2-3 
การจําหน่ายครุภณัฑ์ 10-20 5-10 
การจดัทาํรายงานประจําปี 10-20 5-10 
 





















อนัดบัแรก [5] Devis และคณะนําเสนอโมเดล Technology 
Acceptance Model (TAM) ภายใต้หลกัการที่ว่าการ
ยอมรบัเทคโนโลยขีองคนนัน้ขึน้อยู่กบัการรบัรูป้ระโยชน์





เกบ็เกี่ยวและการจดัการประโยชน์ ประกอบด้วย Active 
Benefits Realization [7] ทีม่กีารแบ่งมุมมองของโครงการ
เป็น 3 มุมมอง คอื ด้านกระบวนการทางธุรกจิ การเงนิ
และโครงการ โดยวดัประโยชน์เป็นตวัเงนิ OGC Benefit 
Management [8] เ ป็นแนวทางที่ เ ริ่มจากการสร้ าง 
Business case เพื่อการจดัการงบประมาณ ประโยชน์และ
ความเสีย่งของโครงการ  Life cycle of ICT investment 
for added value [9] มองว่าตวัแปรสาํคญัของการลงทุน
ด้าน ICT คอื ประโยชน์ อุปสรรค์ และความไม่แน่นอน 
Benefits Management process [10] มกีารกําหนดแผน 
การจดัการประโยชน์อย่างเป็นขัน้เป็นตอน และพจิารณา
การขึน้ต่อกนัของแต่ละขัน้ตอน Participation Framework 
for ICT Benefits Realization [11] เป็นแนวทางทีเ่น้นการ
มสีว่นร่วมของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบสารสนเทศ ความสาํเรจ็
ของการเก็บเกี่ยวประโยชน์สามารถคาดเดาได้จาก 
Participation pattern และกรอบแนวทาง Operation of 
Realizing Benefit in Information Technology (ORBIT) 
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เชิงนโยบาย ทศันคติ ความแตกต่างด้านบุคคล สภาวะ





















ทัง้สิ้น 613 คน ที่มีวงรอบการพฒันาจํานวนทัง้สิ้น 16 
รอบ ผลการทดสอบโมดูลการขึน้ทะเบยีนครุภณัฑซ์ึง่เป็น
โมดูลที่ยากและใช้ระยะเวลานานที่สุด ปกติตอนที่ไม่มี
ระบบจะใช้เวลาประมาณ 2-6 เดือน เมื่อใช้ระบบพบว่า
เวลาเฉลีย่ที่ใชใ้นการขึน้ทะเบยีนครุภณัฑข์องวงรอบการ
พฒันาแรกอยู่ที่ประมาณ 50 -75 นาที และลดลงเหลือ
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